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ABSTRAK 
Penelitian mengenai tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.) dengan menggunakan 
teknologi sonic bloom. Teknologi sonic bloom merupakan suatu metode yang 
memanfaatkan gelombang suara untuk menstimulasi bukaan stomata pada tumbuhan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan tanaman sawi hijau 
(Brassica juncea L.) terhadap paparan jenis suara yang memberikan hasil yang terbaik. 
Jenis suara yang digunakan yaitu musik rock dan musik reggae dengan durasi waktu 
pemaparan 60 menit, 90 menit dan 120 menit. Untuk nilai kisaran intensitas suara 
musik yang digunakan sebesar 70 dB – 75 dB. Parameter yang diamati yaitu tinggi 
tanaman, panjang daun, lebar daun, jumlah daun dan berat tanaman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemaparan suara dengan musik rock waktu 60 menit 
memberikan hasil yang terbaik. Dari tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun jumlah 
daun dan berat tanaman. Selanjutnya diikuti oleh musik reggae waktu 60 menit, rock 
90 menit, raggae 60 menit, rock 90 menit, reggae 90 menit dan yang terakhir tanpa 
paparan musik atau kontrol. Penelitian menunjukkan tanaman sawi hijau yang telah 
diberikan paparan suara secara nyata menunjukkan laju peningkatan pertumbuhan 
dan produktivitas sawi hijau dibandingkan tanpa pemaparan suara.  
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